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ABSTRAK 
TUJUAN PENELITIAN adalah meningkatkan performance database PT. XYZ dengan 
melakukan optimalisasi pada buffer gets dan elapsed time query-query Sistem Informasi 
Penggajian.  METODE PENELITIAN yang digunakan terdapat dua metode yaitu metode 
analisis yang terdiri dari pengumpulan data, studi kepustakaan, dan analisis sistem berjalan lalu 
juga metode tuning dimana menurut K.Burleson metode tuning yang dapat digunakan yaitu 
optimasi pemanggilan query dan pembuatan index.  HASIL YANG DICAPAI adalah 
mempercepat pemanggilan data serta mengurangi penggunaan resource yang dibutuhkan 
dengan optimalisasi pada time dan buffer gets. SIMPULAN yang didapat dari penelitian ini 
yaitu Terdapat Elapsed time dan Buffer Gets yang tinggi pada saat mengeksekusi query pada 
Sistem Informasi Penggajian PT. XYZ.  Penyebab dari lamanya pemanggilan query pada Sistem 
Informasi Penggajian PT.XYZ disebabkan oleh penggunaan syntax yang tidak tepat dan 
penggunaan tabel yang tidak diperlukan. Hasil dari penelitian SQL tuning ini adalah dengan 
menurunnya buffer gets maka pemakaian resource dalam pemanggilan data ke dalam database 
akan menjadi lebih sedikit dan mengakibatkan lama pemanggilan data berkurang. 
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